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“Semua yang kuperoleh ini adalah karunia dari Allah, untuk menguji diriku 
Apakah aku bersyukur atau kufur” 
(QS. An-Naml: 40) 
“prestasi besar adalah hak yang pantas bagi orang yang punya harapan optimis” 
≈J. Harold Wilkins ≈ 
“Jenius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Tidak ada yang dapat 
Menggantikan kerja keras. 
Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan bertemu dengan 
kesiapan” 
≈Thomas A. Edison ≈ 
“Saya sampai kesimpulan, bahwa seluruh kegagalan saya di masalalu ternyata 
menciptakan 
Pemahaman baru tentang hidup yang sekarang saya jalani” 
≈Anthony Robbies ≈ 
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ASUHAN KEPERAWATAN PADA KLIEN NY.S DENGAN 
POST PARTUM SECTIO CEASAREA INDIKASI 
PRESENTASI BOKONG DI RUANG 
BOUGENVILERSUD SUKOHARJO 





Latarbelakang: Presentasi bokong adalah letak janin memanjang dengan bagian 
terendahnya bokong, kaki atau kombinasi keduanya. Dengan insiden 3-4% dari 
seluruh kehamilan tunggal pada umur kehamilan cukup bulan (kurang lebih 37 
minggu), presentasi bokong merupakan malpresentasi yang sering dijumpai. 
Tujuan: Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada klien pasca operasi sektio 
caesaria dengan presentasi bokong meliputi pengkajian, interensi, implementasi 
dan evaluasi keperawatan. 
Hasil: Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3×24 jam didapatkan hasil 
nyeri klien sudah berkurang dari skala 7 menjadi 3, tidak terjad infeksi, klien 
dapat beristirahat dengan cukup. 
Kesimpulan : Kerjasama antar tim kesehatan dan klien atau keluarga sangat 
diperlukan dalam keberhasilan asuhan keperawatan pada klien, komunikasi 
terapeutik dapat mendorong pasien lebih kooperatif, tehnik relaksasi nafas dalam 
dapat mengurangi nyeri. 














NURSING CARE ON CLIENT NY.S WITH POST PARTUM SECTION 
CEASAREA INDICATION ASS PRESENTATON  
IN ROOM BOUGENVILE RSUD SUKOHARJO 






Background: ass presentation is the fetus location lengthened with the lowest part 
of ass, leg or the combination of them. With the incident 3-4% from the entire of 
single pregnancy at the age of enough month pregnancy (more or less 37 weeks), 
ass presentation is a wrong presentation which is often emerged.  
Purpose: after doing nursing care for about 3x24 hours, the result is pain 
decreasing from scale 7 to scale 3. There is no infection and client can rest well.  
Conclusion: the cooperation between health team and client or family very 
necessary for the success of nursing care on client, communication therapeutic can 
support patient more cooperative, the technique of deep breath relaxation can 
decrease the pain. 
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